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N E V B A H A R  VE NEVESER 
son çalışmalarım paris’de sergilediler
Sanat ortamımızın yakından tanıdıkları lessam 
j >p \ bahar ve Neveser Kardeşler, sanat yaşamlarım 
Paris'de sürdürmektedirler biünditi gibi. Ama ül­
kelerin! unutmayanlardandır İkisi de. Her yaz ur m- 
ea süren tatillerini İstanbul'da geçirirler. Sanat or­
tamımızla birlikte olurlar ve burada da sergiler dü­
zenim ier. Banan dışında kalan ttimzatnanları Pa­
ris sanat ortamı içinde geçer. Geniş sanatçı çevre­
leri vardır. Bu arada Paris’de bulunan Türk sanat­
çılarıyla da birliktedirler.
. Bıı kardeşlerin Paris'de, geçen ay haberini du- * 
vurduğumuz bir sergileri oldu
2-3 Mayısda Paris Büyükelçimiz Sayın Adnan 
Bulak ve sayın eşleri Lâle Bulait’ın verdikleri kok­
teylle Paris Turizm Büromuz salonunda düzenlenen 
ve açılışı yapılan bu sergide Nevbahar yağlıboya 
desen ve serigrafilerini, ana tema olarak Türkiye'­
den köy ve kent pazarları görünülerinin yanı sıra. 
Paris parklarım da yorumlamış bulunuyordu. Ne­
veser ise tüm çalışmalarında Türkiye'nin çeşitli yö­
relerindeki araştımalanmn ürünleri ilginç pence­
relere yer vermişti.
Açılış yarlak olmuş, çağrılıların hemen hepsi 
bu açıiışda hazır bulunmuştur. Bu günlerde Paris’- 
dc bulunan ressam Şefik Bursalı ve sayın eşlerinin 
de sergide hazır bulunmaları, genç sanatçılarımız 
için ayrı bir mutluluk olmuştur.
Geniş ilgi gören ve beğeni ile karşılanan yapıt­
lar. her iki sanatçımızın birbirlerinden farklı kişi­
likleri ve biçenden açısından da dikkatleri üzerin­
de toplamıştır. İzleyiciler özellikle bu nokta üzerin­
de bilinçle durmuşlardır.
1072 yılında Paris Güzel Sanatlar Akademişi’n-
Sergiden bir enstanta­
ne : Soldan Nevbahar, 
Neveser, Büyükelçi Ad­
nan Bulak, Turizm Bü­
rosu Müdürü Tahsin 
Akkıraz.
den mezun olan Nevbahar ve Neveser kardeşler 
İstanbul ve Paris'de bir çok kişisel sergiler düzen­
lemişler. önde gelen karma sergilere katılarak ge­
niş sanat hareketlerinde bulunmuşlar, uluslara».-ı ı 
alanlarda da ödüllerin sahibi olmuşla; dır.
Değerli genç sanatçılarımızın dünyaları sadece 
sanattır. Paris’de aralıksız sanat yaparlarken, bi; 
yandan da Sorbone Üniversitesinde tezler hazırla­
maktadırlar.
Ve bu iki kızkardeş genç sanatçılarımı/. Par i, 
gibi bir sanat merkezinde bizim sanat elçilerimi/- 
delidirler.
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